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ch arakterizováno jako země t is íce jezer a ost rovů. Jezera zde t voří  až deset in u u zemní rozl ohy. Kraji na je rovi nn á a
nejvyšší m bodem je Halt it unt uri  s  výškou  1328m.n .m. K romě mnoha jezer t éto kraji ně domi nu jí rozsáh lé severské lesy, kt eré
zau jímají  až 76 %  souše a s tále se rozšiřu jí.
Podnebí Fin ska je rozděleno n a severn í a ji žní část.  Severn í j e subarkti cká a ji žní je severn í mírné podnebí.  Podnebí je zde
si lně ovl ivněn o Gol fským proudem. P očas í je zde, co se t ýká teplot,  nestabil ní a v zi mě pru dce kl esá. Někdy až o n ěkolik
des í tek  s t upň ů za den . Větš in a uzemí  je v zi mní m období pod sn ěh em a všechn a jezera I more pokryj e v rs tva ledu . Jezera
rozmr zají až v d ubnu . Celá čtvr tin a Fi nska l eží  za polárn ím k ruh em. D íky tomu zde mů žeme zaží t pů lnoční  sl un ce, v l étě
nezapadá  73 dnů  a v zi mní m období n ev ych ází celých 5 1 dnů .
Geologický rozvoj :  F in sko j e součástí Bal tského štít u,  k terý byl dříve nazýván F en noskan die. Zau jímá cel ý Skan din ávský
pol oost rov. Na západě je p řek ryt Skand inávským pohoří m. Na u zem í F in ska jsou  vět š inou  hl ubi nn é vyvřel iny (žu ly)  a
metamor fovan é h orni ny (ru ly,  svor y).  Z ajímavostí  Fin ska je pozoruh odná odrů da žul y z van á rapak ivi.
Fin sko je vel ice m álo obydl en é na 338 145 K m2 zde ži je 5 350 000 obyvat el .
Hlavn ím městem jsou Hels in ky.
Hel s i nky
zal oženy byly 12. červ na 1550  v době, kdy bylo Fi nsko p od  Švédským  král ovst vím. J menování m jako hl avní ho města se
Hels in ky d očkaly až za ru ské n advlád y v  roce 1812. A t o z dů vodu aby hl avní  město bylo blí že ruskému  Pet roh radu. Největ š í
rozkvět  Hels in ky zaznamen aly v druh é polovin ě 19. s toletí , kd y se s taly n ejprů mys l ovějš ím měst em v zemi a počtem
obyvatels t va dosáh ly 100 000 . V  t omto ob dobí byla také p ost aven a monu mentá lní  evan gelická katedrál a.
Arch itektoni cká výstavba byla s iln ě ovli vněna západn í evropou . Ve 20. s tolet í se s ta ly Hel si nky hlavn ím městem
samostat néh o F in ska. Dr uh á světová  vál ka se H el si nkám téměř vyhl a až na rok  19 44, kdy byly bombardovány sovětským
letectvem. Mezi  význ ámné udal ost i Hel s inek , mů žeme na psat  pořádá ní letn ích olympij ských her pro rok  1 952. V dru hé
polovin ě 20. s toletí město začal o arch itektonicky vzkvétat a to díky arch itektovi  Al varovi Alt ovi,  který zde navrh l:
kongresové cen tru m F inl an dia (dokon čené v roce 1971) ,  nová bu dova Opery (1993 ) Mu zeum mod er níh o um ěn í(1998) .
Zák ladn í geograZcké a demograZcké úda je Hels in ek: Cel ková plocha kata st ru je 686 km2 z čeh ož al e jen 1 68 se roz kl ádá
na pevnin ě a zbytek je vod ní ploch a. V současné d obě ži je v Hels in kách  575 000 lidí . Spolu  s  okoln ími  třemi městy Van taa,
Espoo a Kau niai nen t voří  ta k zvanou  metropolit ní  oblast ,  kde žije jedna pětin a cel kové Znské populace (1,1 mil ionu ).  A s
dal ší mi osmi m ěst y dávájí doh roma dy Vel ké Hels in ky, v k teréžto oblasti  žij e dokonce každý čt vrt ý Fin .  Z de také vzn iká celá
třeti na Znskéh o HDP a s ídlí  zde 70 % zah raničn ích Z rem operuj íc ích ve Fin sku .
FOTODOKUMENTACE  OKOL NÍCH  BUDOV
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HLAVNÍ TR ASY DOPR AVY
HIS TORICKÉ  C ENTRU M MĚSTA
MÍS TO STAVBY
POPIS  ZADÁNÍ A S OUVIS LOSTÍ
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 1.1  d ůvody  s outěže
O potřeb ě nové knihovny v Helsinkác h se mluví už od roku 19 90  v  so uv islos t i  s novou v ýs ta vbou v obla sti Kamp pi-Tööl önla hti.  Ve v eřejné deba tě
se d ošlo ke v šeob ecnému konsenz u,  že městu chy bí knihov na o dpov ídající jeho měřítku.  A že je třeba  v ybudov at m ísto d ůstojně o drá žející
Znskou l iterá tní kulturu.
Potřeba Centrá ln í knihovny je z alož ena na jed né s traně z rozvo je b lahobytu o byva tel,  městské z ástav by a ko nkurenceschopnos ti, na s tra ně
druhé ze změn,  které proděla l s mysl knihov ny  jako takové.  Nová knihov na  po dporuje cí le , které v ycház ejí z e s tra teg ického  plá nu.  Ten klade
důraz  na  v ýuku, doved no sti a kulturu,  jako zákla d prosper ity a konk urenceschopnosti.  Na víc pos i luje i  inov ativní prostře dí z aměřené na
už ivatele,  který se pod íl í  na v ývoji produktů (tz v.  “l iving lab”).  Nov á městská  knihovna má př izp ívat k pestrost i městakého živ ota  a  ož ivova t
novou čtvr ť Töölönlahti.
V ro ce 200 6 by la z říz ena komise p ro v ýz kum p roved itelno sti nového kulturního centra , které vz nikne kolem knihovny a  ta ké aby p osoudila
nejnovějš í IT  a mult imediáln í možnos ti. V roce 200 7 ta to  komise předlož i la z právu,  která  rozeb írala  mož nosti umís tě ní,  Znancová ní,  p ar tners ké
spolupráce a dop oručila  v ytvoření h lubš í s tud ie. V  roce 20 08 pa k Mik ko  Leis ti  nav rhl ve z prá vě na zv ané “C entráln í knihov na: Srdce metrop ole -
srd ce Hels inek” nový konc ept “místa  setkáv ání info rma cí, dovednos tí a př íběhů” vy tvářený  knihovnou a spolupracujících p ar tnerů s  pod laž ní
plochou 2 5. 00 0m 2 . Jeho p ra covní skupina také na vrhla poz emek ve čtvr t i   Töölönlahti jako nejvhod nějš í umís tění nové knihovny a vy pra covala
před běž ný p lán projektu,  ve  které m byl stanoven funkční pro gra m na Ználních 10 . 000 m2 tak,  a by b yly dod rž eny podm ínk y p ovolené v  rámci
parcely.  Na  zá kladě těchto studií roz hod l starosta H elsinek v z ář í roku 2 01 1,  že na novo u knihovnu bude v yps ána maz inárodní architektonická
soutěž .
 1.2  provozní cíle
 1.2.1  provoz ní p oža dav ky na Městskou knihovnu v  H elsinkác h
Provoz  knihoven je ve Fins ku dá n zá konem. Pod le Zá kona  o knihov nách je hlavním úkol em knihoven “p odpo ra rov ných př í lež itost í občanů k
osobnímu vz děláv ání, l i terární a kulturní p ráci,  soustav nému roz voji vědění,  osobním a ob čanským z nalostem,  internacionalis mu a  k
celoživ otnímu vz dělání”.
Měs tská knihov na  v Helsinkách je  veřejná  knihovna a  navíc i součás t glob ální sítě knihoven.  Jako taková  stojí  na potřeb ě sv obody  a rovnos ti
už iva telů,  otev řenos ti a  s ebevz dělá vání obča nů.   H lavním smy slem knihov ny je p odpo ra ob čanské spol ečno sti,  umož nění p řís tupu k
informacím a ta ké odp očinku. K tomu nav íc idea  “v eřejné knihov ny ” je odedá vna brána ja ko centrum vš estranného centra p ro l iteraturu a
další ch umění.
Ve Zns ké ús tavě je z akotveno práv o na  osobní v zd ělává ní mim o zák ladní vz dělá ní. Veřejná sp ráv a tedy mus í ka žd ému zajis t it  rov nocenné
možnosti s př ih lédnutím na jej ich konkrétní schop nos ti a p otřeby.  P roto js ou zák ladní knihovnické služ by pos kytovány z darma a jsou v olně
dos tupné kaž dém u.
Z tě chto tez í vy chá zí v ize městské knihovny jako místa , kd e sd ílení vědomos tí, schopností I  př íběhů př ispív ají  k utvá ření ob čanské sp olečnosti.
Knihovna  s e s tá vá “průvod cem ke z droji  poz nání,  p říb ěhů a duchov ního po dněcová ní”
Zá kladní funkce knihov ny js ou:
- z achovat trad iční l iteraturu pro b ud oucí ge nerace
- pod porovat tvorbu nov ých informací a kultury
- nabí zet možnos t d uchov ní s t imulace
- po dpo ra  s vobo dné vz dělá vání
- soustřeďová ní a tř ídění inform ace
- pod pora vyhled ává ní  a smy sluplného využ ívání informa cí
1.2 .2  z měny v prov ozu knihov en
V po sledních letech do šlo k v ýz namným z měnám v e fung ování Znskýc h k nihove n.  Stalo  se tak s ohlede m ne technol ogické a  kulturní z měny,
které js ou z vůláš tě patrné v  me diáln ím s větě.
Fy zická  forma z trá cí svůj v ýznam.  Knihov ny  už  nejsou za říz eními určenými h lav ně  ke s kladov ání a dis tr ibuci knih a d alších fyzic kých m édií. D íky
moderním te chnolog iím nabíz ejí  růz norod ý př ístup ke z drojům osob ní  kult iv ace.  K tradi čním formám med ií (knihy, nov iny , a ud ioviz uá lní
materiá l) nabíz ejí  čím dá l častěji  “nehmotné” hodnoty,  nez áv islé na mís tě ( internet) či doča sné událos ti (např . V zd ěláva cí pro gra my,
před stavení. .. ). Naro zdíl od minulo st i s e nab ídka knihovny proměňuje  a pulsu je životem.  Hla vní je  obs ah, n iko l iv forma.
Mění s e ale nejen forma nabíz eného  obsa hu,  ale i samotní kl ienti knihov en.  Roz dílné živ otní s tyly lid í, mult iku lturní s polečnost, aktivní s enioř i.. .
Kaž dá skupina  oby vatel má j iný d ůvod k ná vš těvě knihovny.  T ato různorodos t a le je ště z vy šuje výz nam knihov ny  ja ko sp ojníku mez i trad iční
l iterární kulturou a mo derními techno logiemi.
Roz šiřu je se koncept v zd ěláva cího, pracov ního a volnoča sového prostředí.  D íky  mo biln ím technolog iím s i l id é mohou v ybrat místo pro studium,
prá ci I zá bav u.  Čím d ál ča stěji  přic há zejí l idé do knihov ny, aby  pracova li na svém vla stním la ptopu a vy už i l i  ta mní bez drátové p řip ojení.
Kl ienti se mění z  pa sivních už ivatelů médií k a ktivním úča stníkům a sp olutv ůrcům obsa hu.
Ros te  v ýz na m s polupráce a intrakce mez i kl ienty. K romě  tichých prostor  je třeba vy tvoř it ta ké kl id ná  mís ta pro  p ráci s kup in a p ro růz ná setkání.
Čím d ál d ůl ežitější  je také spo lup rác e knihovny s externím i organiz acemi (např . j iné měs tské orga niz ace,  nez iskové org aniza ce, výuková
centra .. .. )
Jednou z  hla vních funkcí Zns kých knihoven je také pod pora   vir tuálních a interaktiv ních webov ých s luž eb a jej ich ob sahu ve v zta hu k os obnímu
vz dělá vání. To pod poruje rovnos t z úž ením digitáln í pro pas ti mez i o byva teli  a ochra no u údajů před odciz ením.
Fyz ické prostředí a osobní střetáv ání jso u ale pro l id i s tá le d ůlež ité, bez  ohled u na všudy př ítonos t dig itá lních technolog ií a rostoucímu důrazu na
indiv idualitu. Jako nekomerční veřejný prostor  má  knihovna  nez astupitelný  v ýzna m ja ko  s polečný obý vací pokoj a pracovna  oby vatel města.
Roste růz norodo st nabíz ený ch s luž eb v  knihovně.  Kl ienti j i  chtějí  už ívat různými z působy  a trá vit v n í v íce času. S pektrum služ eb,  které knihov na
posk ytuje, se roz šiřu je od Zná lníc h produktů ( t iskoviny) k pro storá m a  nás trojům pro v ýuku a  tv orb u.  Knihovna nabíz í pro stor pro sebev yjádření a
spo luúčas t (internetové služ by,  atel iéry a prostory  pro p rez enta ce, jed nání a skupinové p ráce) . Knihov na pomá há  jej ím už iva telům s  h led áním
obsa hu i p oužívá ním sd ělovacích p ros tředků.  Mění se i role p er sonálu, který  je více aktiv ní a vid itelný.  Knihovna je otevřené mís to pro setkává ní,
vý uku a z kušenosti.  Je místem,  kd e s e z ískáv ají, vy měňují a prod ukují informace .
1.2 .3  p rovoz ní p lán nové Centrá lní knihov ny
centráln í knihovna je místem pro setkávání l idí a  my šlenek a to z n í dělá sí lu  pro reformování společnos ti. Je veřejný m pros to rem pro
demok ratickou spo lečnost a z ákla dním ka menem p ro rovnostář skou spole čno st, která ka žd ému z aruč uje př í lež itost ke s poluutváření této
spole čnos ti.
Centrá lní knihov na  je součás tí sítě Městské knihov ny  v Hels inká ch,  jej ím ústředním b odem.  Slouž í tak obecně k rozvo ji knihovnictví ve Finsk u.
Zárov eň s louží jako knihovna v šem oby vatelům Helsinek.  Bud e to největš í veřejná knihovna v  aglom eraci a  to  ja k z h ledis ka vy bavení,  ta k
služe b. Je sp očítá no, ž e j i  d enně nav štíví 5 .0 00 náv štěvníku, tedy  kolem  1, 5 mil ionu ročně.  Knihovna bude mít dlo uhou otev íra cí dobu.  Měla  b y
být v šed ní  d ny otevřena  od 8 .0 0 do  22. 00  a o v íkendech od 1 0. 00  do 2 2. 00 . Vrácení v ypůjčených knih bude mo žné 2 4 hodin de nně.  Je
zá rove ň mož né, že  i některé dal ší s lužby  b ud ou d o b ud oucna př ístupné 24  hodin denně (půjčová ní a vy zve dává ní reze rv ovaných knih) .
Mimo zá kladních knihovnických služeb  (vy hled ává ní ve  s bír kách a v ýpůjčka) bud e knihov na  na bízet i  d alší služ by (mís tno sti pro výuku,  p rá ci a
dalš í a kce),  do statek klub oven a  po dpůrné  činnosti pro b ěžný provoz  (ca fé,  res ta urace).
Udá losti konané v  knihovně, stejně jako d ostupnos t pro stor  pro jej ich konání, budou z obraze ny  na  elektronických panelech.  Některé p ros to ry
(ateliéry , d í lny , s kupinové pracov ny ) se budou muset rez ervovat s  dos tatečným předs tihem přes internet neb o na informační přepá žce v
knihov ně. Některé prostory (pracov ní s ta nic e v  “os obních ka nce lář ích”) mohou být vy už ívá ny  kd ykoliv budo u volné.
Nová knihovna bude v yužív at ta nejlep ší technologická  řeš ení, s tejně  jako nové způso by ší ření ob sahu publika cí. Náv rh budovy  musí b ýt
př ipraven na budoucnost – na  nové technologie,  které si dnes ne dokáž emě ani pře dstav it.
Setkání a  událo sti
V centráln í knihovně s e bude vž dy něco dít.  D íky š iroké nebíd ce kulturních udá lostí bude mít knihovna  pevné m ísto mez i os ta tními kulturními
inst itucemi v  o ko lí.  Ve sp olup rá ci s pa r tnery  se  bud ou v prostorách knihovny pořád at nejrůznější událos ti ja ko nap říkla d čtenářské krouž ky,
vý stav y, preze ntač ní akce a akce pro děti a  mlá dež .  Na bídne také s na dno př ístupné zá zemí pro z ačína jící umělce.
Otev řené p ros tory  knihovny mohou fungova t jako “nám ěstí p ro o bčany a  událo sti”, jako v ýsta vní prostory  vyb avené nejrůznějš ími
techno logiemi neb o ja ko  aréna p ro nejrůz něj ší ak ce. V lo bby se b ud ou moci prezentovat součas ná témata  či p rojekty  sp olupracujících
inst itucí, města či nezis kov ých organiza cí.
Aktivity se nebudou o mezova t jen na  inter iér budov y,  a le bud ou expand ovat i  do  jej ího okolí.
Doplňkové služ by
Je důležité živ it nejen duši,  ale I tělo a proto bude v  knihovně prostor  pro restaura ci a kavárnu.  Je možné zv ážit i  vlo žení veřejné sa uny.  K tomu
bude v bud ov ě i knihkupectv í.
Sbír ky
Je důležité,  aby cir kulace půjčených a vrácených k nih a osta tního mater iálu byla co nejvíc  p lynul á, protože centráln í knihov na  b ud e
nejpop ul ánějším v ýp ůjč ním  místem.  To mu by měl na pomoc i sam oobsl už ný s ystém.  Auto maty na  půjčová ní budou umís těny  v pro storu sbírek.
Rezerv ovaný mater iál bude přprav en k vyz ved nutí v k tomu určených pros torách v hlav ním lob by.
Zapůjčené knihy budo u v ra ceny  buď přes automaty  v  h lavním lob by,  k de budou také tř íděny.  Neb o, mim o otv íra cí hodiny knihovny,  pře s
automaty  z ab ud ované do v něj ší stěny knihov ny nebo v otevřeném zád veř í. P ro C entráln í knihovnu byl vy na lezen koncept “kniž ního ba ru”,
který  funguje na to mto  p rincip u:  vrácený mater iál z e s amoob služných automatů zůstáv á vid itelný p ro osta tní náv štěvníky např íkla d ta k, ž e
cir kul uje na d opravníkovém pás e, než  je  př ípa dně přesunut z pět d o sb írek knihov ny . Takto je kl ientům umož něno  si vrácený materi ál rovnou
půjčit, bez  ohled u na knihovnu,  která  jej vla stní. Šetří  se tak ča s a v yhne se z bytečnému tra ns por tu nejv yhledáva njě ších mater iálů.
Děti a rod iny
Centrá ln í knihovna neb ud e knihovnou jen pro dos pělé,  ale pro celou rod inu,  čímž  d oplní sk romnou kulturní  nabíd ku v centru H elsinek.  B ud e
nabíz et aktiv ity a  z áž itky p ro vše chny věkové skupiny.
Knihov na  b ude us i lovat o pod poru d ětské ra dosti z  učení a ob jev ování,  p řič emž bude  b rát ohled  na různá v ývojová  stádia  d ětí. Čá st knihov ny
bude vy hraz ena prá vě dětem ja ko “d ětský svět”.  Je ale důlež ité neod dělova t aktiv ity pod le v ěkov ých s kupin (ja ko b ývaj í tradiční knihov ny
roz děleny na  dětskou a  dos pělou čás t),  ale mís to toho budou a ktivity pro děti I dosp ělé propojeny jak jen to b ud e mož né. Nap řík lad v
prostorá ch knihov ních sbírek můž e bý t ro zmístěn p řemís t itelný nábytek - dětské vozíky  -  ob sahující a ktivity pro děti.  Takto mohou dos pělí
pracova t a z árov eň bý t v  neustálém  v izuálním kontka tu se sv ými dětmi.
POPIS  ZADÁNÍ A S OUVIS LOSTÍ
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
A.05
Mla dí l idé
mladí l id é použ ívají  c elou knihov nu.  N icméně musí b ýt brány v  úvahu jej ich spe ciZcké pož ada vky jako např íkla d slučová ní se do  skupin,
potřeba  př izp ůs obovat s i  pros tor p řemís ťová ním ná bytku, p otřeba  hla sitých aktivit.  P roto budou v ytvořeny  tzv . polotiché prostory,  které j im
umož ní spolu trávit ča s,  a ť už  odp očinkem, či prací ve  s kupině. Mohou pracova t s polečně či sa mi na př . v  ka várně či saloncích.  Jedna z
pra coven by měl fungova t jako místo p ro d omácí úkoly,  kde  bude I d ospělý  asis tent,  př iprav en d ěte m s úkoly pom oci. Dále  bude v  k nihov ně
he rna  z aměřená práv ě na  ml ádež .
Výuka a činnos ti
Knihovna b ude nabí zet prostory  pro kancelář skou p rác i (pracovny i malé os obní kancelá ře).  Dále z de budou ateliéry , d í lny  a v yučovací
pomůcky z aměřené na nové komunikační techno logie.  Konfere nční mís tnost a mís tnost pro skup inov ou p rá ci umožní setká vání různým
skupiná m obča nů.
Uživa telé  b udou mít možnos t v ydá vat sv é vlas tní p rác e (jako hud bu, ob raz y,  texty , mult imédia , hry i  předsta vení) a vy stavova t je na  sít i , nebo
je darovat d o sbírek knihovny.  Knihovna se kromě nabíd ky prostoru, nás trojů a  odborné pom oci může s ta ra t i  o organiza ci a d istr ibuci tohoto
materiálu.  T o je výhod né především pro nez iskové orga niz ace,  různé spolky a dalš í s kup iny (mís tn í rá dia a televiz ní s ta nice)  s cí lem šíř it
informace a kulturu.  Knihovna slouž í ja ko p řenosov é s tudio,  kd e se vyrábí méd ia. “C entráln í knihov na  d igitálně” je budoucí viz e platformy , kde
jsou i nov ace vy hod nocovány  na zá klad ě o bsahu vy tvořené ho  už ivateli .
Knihovna bude  po dporovat aktiv ní ob čanský  p ostoj nabídko u sv ých p ros tor pro společ nou práci a pro s chůz ky.  Video ko nferenční sá l nab ízí jak
jednotl ivcům, tak skupinám konta kt a  sp oluprá ci na velké vz dálenos ti.
Knihovna také na plňuje p otřebu po kl idu na bídkou úplně kl idných p ros tor .  Zd e s e l id é mo hou soustředit ma sv é my šlenky ať už  sami,  č i ve
skupinách.
1.2 .4  p rác e a  úkoly z aměsta nců knihovny
Centrá lní knihovna bud e v ýukový m centrem pro  z aměs tantnce ce lé s ítě měs tské knihovny.
V kni hov ně s amé bude pracova t cca . 45  z aměs tanců. Hla vní č ást,  asi 37  z  n ich,  b ude zam ěstnána ve služ bách kl ientům. Nav íc z de bude
dalších 4 0 z aměstnanců v  j iný ch od větvích:  správci,  údrž bář i, p racov níci logist iky , p ers onál re staura ce a z aměstnanci sp olupra cujících
par tnerů. Zaměs tnanci budou pracova t na tř i  s měny a ta ké b ěhem v íkendů.
1. 2. 5 par tneř i knihovny
Esenciáln í slož kou fungování knihovny je spolupráce s externími p ar tnery , ať už  jd e o prá ci trvalou, či d očasnou. T aké samotní návš těv níci
mohou působ it jako pořad atelé a kcí. Knihovna nabíz í platformu:  pros tor a prostředky,  a  je- l i  třeb a,  tak i odborné znalos ti př i pořádá ní
před stavení a dalších akcí.
Ná rod ní audiov izuá lní archiv (KAVA)
Byla  nas tíněna  trvalá  sp oluprá ce s  Národním a ud ioviz uálním a rchivem (KAVA). Hlav ní náplní KAVA (dř íve Fins ký Zlm ov ý arc hiv ) je uchov áva t
kulturu Zns ké Zlmo gra Ze, televiz e a rádia . P lány jsou takové,  že KAVA přesune prov oz s vého kina, které v s ouča snosti síd l í  v Orio n cinema
thea tre v  Hels inká ch, d o kina v  nové knihovně.  V tomto k ině budou promítány tř i  Zlmy za večer , od kla siky p o umělecké Zlmy,  6  dní v  týdnu.
Vstupenky  se bud ou prod áva t v kl ientském centru v  hla vním lob by.  KAVA můž e navíc  využ ívat i  d alší pros tory knihovny,  jako nap říkla d lob by,
výs ta vní a  v ýukov é p ros tory .
Me zinárodní kulturní centrum Caisa
Helsinské kulturní c entrum plá nuje p řesunout některé s vé činnosti  ( na př . p rez enta ce) Mez iná rod ního kulturního ce ntra Ca isa d o Centrá lní
knihovny.  Cílem C aisa  je roz voj různorodos ti města p odporováním v zá jemné spolupráce l id í, kteř í př išl i  z  j iných ze mí, p odpora nez ávis lých
kulturníc h aktivit etnick ých menšin a  pos kytování informací o odliš nýc h kulturách a  Znské s polečnosti.  C aisa pořádá  koncer ty,  fest iva ly j íd la,
výs ta vy,  se miná ře,  kur zy  a také pěveckou so utěž  Ourv ision. Caisa  má několik svý ch pro ducentů,  kteř í tyto a kce př iprav ují a z árov eň
spolupracují i  s j iný mi org anizacemi.  P řed stava  je taková,  že  si Ca isa b ud e prona jímat některé p ros to ry , ja ko např íklad mult ifunkční sál,  podle
jejích potřeb .
Aalto Univ ers ity
Proběhla i diskuz e s Aalto univerz itou o  dočas ném proná jmu někte rých p ros tor  knihovny.  Aalto Univer sity  je nová mult id iscipl inární věd ecká a
uměl ecká komunita , která  p ůsobí na poli technologickýc h věd ních ob orů,  e ko no mie a  p růmy slového des ignu.  Univerz ita m ůž e využ ívat
některé prostory jako “interaktivní mís to setkáv ání” mez i univerzitou a  veřejností. Univerzita  bude pořáda t vý stavy  s tud ents kých prací,
workshop y apo d.
1.3  Městs ké plá nov ání a  pr incipy nav rhování městs ké krajiny
1.3.1  Součas ná  s itua ce ob lasti Töölönlahti
úz emní plán pro řešené územ í
Souč asný úz emní p lán p ro tuto oblas t by l ustav en 27. 2. 200 2.  Měs tský blok č.2 01 4 (tedy te n,  kterýje určenpro ná š p rojekt)  je v něm oz na čen
jako budov a urč ená  pro komerci a a dministrativ u. C elková p odlaž ní ploc ha  budov y,  která  na  tomto poz emku bud e stát m á bý t 14  00 0 m2,  z
čeho ž 80 0m2 j e po d z emí.  P ř ízemí je rez ervováno pro ob chody,  ka várny, restaura ce a  d alší služby .
Mís to pro parkování aut je v centráln ím pod zemním pa rkov išt i ,  které je po d zem í p rop ojeno s blokem 2 01 4,  pro  p otřeby  zá sobová ní b udovy . V
jižn í čá sti poz emku je vyhrazena  čás t p ro budoucí podz emní si ln iční tunel.
Okolí
Ob last Tö ölönlahti je  mez i ne jcenějšími oblas tmi centra Hels inek. Soused í s  mnoha v ýzna mný mi b udovami,  jako např íklad  s  Finský m
par la mentem, Fin landi a H all,  Muz eem K iasma  (s oučas né  umění),  H elsins kým hud ebním centrem  a  He lsinský m H lav ním  nád ra žím.
Po  d louhou dob u z de byly překlad ové plochy Hlav ního  nád raž í.  V  p rvní fá zi nové výs ta vby  by ly dokončeny stav by v oblas ti Kluuvi (K iasm a
muzeum,  Sa no ma house,  ná dra žní hotel Holid ay Inn, autobusové nádraž í El iel ina uk io p iazz a a parkoviš tě El iel)
Hels ins ké hud ební centrum byl o d okončeno v květnu roku 20 11 . Stav ba  T öölönlahti pod zem ního pa rkov iště ješ tě p rob íhá  a bude dokončena  v
roc e 2 012 . Zde bude pa rková ní I pro b lok 2 01 4.
Blo ky 2 01 5 a 201 6 budou v nejbl iž sí  d obě také z as ta věny a js ou na ně v yps ány a rchitektonické s outěž e.
Blo ky 2 01 7 a 201 8 (severně od knihov ny ) je určen pro  ad ministrativu a b yty.  V ýstav ba právě probíhá.
Plá n parků a  urba nis t ické řešení v  oblas ti T öölönlahti vycház í z v ítěz ného ná vrhu archite ktů Ar tto-Palo-Kaijansinkko-Rossi-T ikka , který se jmenuje
“tajné z ahrady ” (Secret g ardens).  B ude postup ně realiz ov án mez i roky  2 01 2 až 20 17 .
Dopra va
Doprava  v této ob lasti je vedena  hlav ně ul icemi Mannerhe imintie a  Tö ölönlahdenkat u.  B ude vy budová n pod zem ní tunel, který b ude m imo
jiné procház et j iž ní částí poz emku 2 01 4.
V soulad u s h lavním městský m p lánem je obla st s oučástí městs ké  z óny  p ro pěší.  Je tedy třeb a vz ít v úvahu, ž e chůze je zde nejdůlež itějš ím
zp ůs obem doprav y. Dalším důlež itým dopravním prostředkem js ou j íz dní kola . Nejdůležitější  cyklos tezky  ved ou po dél kole jí  a u l icí
Mannerheimi ntie.  Hels ins ký centráln í park je propojen s centrem cyklos te zkou ved ouc í z áp adní čás tí parku. V  roce 2 01 2 bude d okončena
nová důležitá tra sa na  dř ívějš í  koleji  vedoucí do př ístavu.  Je také z važ ován most neb o tunel v edoucí p řes ž eleznici.
1.3 .2  řešené území
Hla vní mě stská  knihovna  bud e umís tě na  na poz emku číslo 20 14 , na proti Finském u pa rla mentu.  Je d áno p řes né  vy mez ení po zemku,  a le
soutěžící  se od něj mo hou lehce od chýlit , pokud  z achovají plynulou d opravu v oblas ti (v četně pěš ích a cykl is tů)  a nenaruš í charakter  p arku.
Vz hledem k pres tižn ímu okolí a  také s o hled em na měs tskou krajinu,  so utěž ící musí nav rhnout archite ktonicky  I funkčně velmi kv alitn í budovu,
která  z ap adne do s vého okolí. B udová  má  určit image a  z působ  v yuž ívání náměs tí na  z áp adní straně budov y.  Měs tská knihovna s e s tane
novou s ymb olickou b udovou mezi  j iž  s toj ícími vý znamný mi b udovam i.
1.3 .3  p rop ojení řešeného úz emí s  jeho okolím
zá pad ně od knihovny s e nacház í Makasi i nip uis to park a  Kans alais tor i námě stí,  které s e mírně svaž ují  směrem ke kanál u.  Na sl unečné z ápa dní
straně městs kých bloků b ud e umístěna promenád a. P roto budou v p ří zemí b ud ov umístěny ka várny, resta urace a  dalš í služb y slouž ící
návš těnv níkům p arku.  Je tedy  v hodné a by fa sád a kni hov ny  by la v par teru prosk lená p o z působ u typ ickým pro a rchitekturu centra v elkého
města.  P ro pě ší js ou nejpř iroz enější místa pro vs tup  d o knihovny z parku a na j ižn ím konci budovy .
Na náměs tí před budovou ani v budově nesmí b ýt umístěna parkoviš tě. Ja k j iž  byl o ře čeno , p arkování je přesunuto do centráln ího
pod zem ního pa rkov iště.
1.4  ná roky  na  provoz ní us pořádá ní b ud ovy
1.4 .1 obec né  nároky
Architektura  nov é knihovny bud e vyhovov at nejvy šší s tandar tům.  Stane se  symb olicky v ýz namnou budovou,  která  souz ní  se sp olečností.  B ud e
pohos tinným a za jímav ým mís tem.
Knihovna bude otevře ná  do  exteriéru ( na př . te ras a ka várny ). Bud e funk čně I viz uá lně  v interakci s parkem Ma kasi in ipuisto.  V  létě s e funkce
knihov ny roz táhno u až  d o p arku, v zim ě naop ak knihov na d o s ebe park “vtáhne” ta k, ž e v ýhledy do něj  bud ou součá stí inter iéru.
Knihovna  bude na vržena  tak, aby jej í  prostory byly otev řené a  maximál ně fexib i ln í. S možnos tí vy tváření “prostorů v p ros to rech” po mocí
přenosného náby tku či lehkých ko ns trukcí . S ohledem na  různé p rovo zy v k nihov ně bude roz dělena  na různé akustické zóny (od pro stor  bez
zv láštních ná roků na  akus tiku až  p o t iché zóny pro kl id né studium).
Knihov na b ud e př ís tupná v šem věkový m i sociá lním  skupi ná m. S ohled em na pohyb ov ě, sluchově i z ra kov ě z nev ýhod ně né (např .  Maxim ální
vý ška polic na knihy  nepřesá hně 15 00 mm, “mluv ící” v ýtahy a pod .)
Je třeba vz ít v  úva hu růz né z působy  učení. P roto b ud ou v  bud ov ě t iché místa pro  indiv iduální s tudium i polotiché pro týmovo u práci.  B ud e
vy bavena přeno sným náb ytkem, aby si kl ienti mohli p ros tor  př izpůs obit d le sv ých potřeb.  Rovněž  je důležité dbá t na to,  a by b ylo v  prostoru
knihov ny roz místěno d ostatek míst k s ezení růz ného charakteru.
1.4 .2  Hla vní lob by a centráln í veřejné prostory
Hlav ní loby je viz itkou budov y.  Na do bře viditelném m íste je umís těna hlavní informační tabule,  na které bude možné sledova t, ja ké událos ti
právě probíhají v knihov ně.
Recepce a info-poi nt jsou viditelné od vs tup u.  Dá le je v lobby  hlav ní kl ientské centrum (vracení a půjčování,  v ydá vání knihovních ka r t iček
atd .),   k němu b ud e p ř ipojeno copy-c entrum.
PRŮVO DNÍ  ZPRÁVA
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.01
VIZE
Ch odec, cykl i sta i  pr oj ížděj íc í  ř idič je upoután dominantní  stavbou , která se  dynamicky  rozpíná nad svým
okol ím. Zároveň se  v ní  př íz račně lehce zrcadl í je jí  okol í.  Ce lá budova zář í. Jej í tvar y půs obí os tř e, skor o
agresivn ě. Zvědavost  člověka ho nut í k dotyku,   př ichází  blí ž,  př ejede rukou po ledově hladkém povrchu.
Zájem ho nut í  podívat se  dovn it ř,  je  ohromen kontrastem mezi  vněj ší  for mou  a inte riér em, ost ré  tvary  jsou
nah razeny oblými , ko lem se  nachází  kř ivky , k te ré ho vedou dál  budovou,  kde objevuje  prozářený  in spir ujíc í
prostor . Je  naplněn poci ty , v jemy.  Přicház í chuť tvoř it , zdokonalovat se.   Vše  potřebné je po ru ce.  Jen  zač ít ...
IN SPIR ACE
Fins ko je zemí  jeze r,  He ls ink y městem moře,  kde jádr o měs ta představuje po loos trov obklopený  mořem.
Zeměpisn á lokace ur čuj ící  zemi téměř do s ubarkt ického podnebí  spolu s ve l kým  mn ožstv ím okolní  vody
vytváří  z  Hel sinek  měs to sevřené podstatnou  část  r oku  sou vi slou  vr stvou ledu, pře ruš enou pásy  nalámaných
ker po pr ůjezdu lodí.  Do jmy z mí sta daly popud k vytvoř ení  os tř e naláman é kr y (ledovce) z  moř ské  vody , ve
kte ré neč istoty a sůl  vy tváří  shluky  malých i  ve lkých bubl in - oken.
FORM A
Objekt vzni kal sochař skými pr inc ipy  ubí rání  h moty.  Po zohlednění důlež i tých os dan ých  tvar em okolních
objektů doš lo  k tvarování  hm oty tak , aby by l  objekt  svými obvodovými stěnami  or ientován k př íchodu pěších
i cykl is tů. Hlavní  pohledovou st ranou a hlavním  vstupem drž í  osu vytyčenou  kongresovým centrem  Finlandia
Hal l od Znského archi tekta Alvara Al ta. Tím navazu je  na park Makasi i ni.  Z vých odní  s t rany objekt svou stěnou
s mí rn ým zalomením s leduje  s měr  ul ice  TÖLÖVIKS GATAN . Hori zontáln í změna hm oty vych áz í  z  okolních budov,
kde se  s evern í st rana svažuje k úr ovni s tř ech bytových domů  a j ižní  k  ú rovni  budovy  nádr až í . Regulace daná
zadáním udává výšk u 25m  nad ter énem. Navr žený  objekt tuto hranici  ve svém nejvyš ším  bodě mí rn ě
př evyšuje  (o 1,5  m) tak, aby by l vyšší  než  plán ovaná kacelářsk á bu dova za ním. Avšak s važování  k okr ajům
tento fakt kompenzu je . Spodní  patra naopak ustupuj í , stejně jako je  část  ledovce vyčnívajíc ího nad vodu
podemí lána oko lní vodou.  Bu dova tak reaguje ne jen na s vůj  vn it řn í provoz  -  stou paj íc í stupně sálů,  ale
zároveň  nabíz í  zas t řeš ené prostor y pro venkovní  koncer ty, předs tavení , přednášky , výstavy , perfor mance,
par kován í ko l  a mnoho dalš ích.
ARCHITEKTONICK É ŘEŠ EN Í
Projekt  řeší  požadavek na mul t ifunk ční  mediaték u s ol ité rním objektem,  umí stěným na zadan é par ce le  30 x
150 m.  Vybočuje z ní  pouze minim álně. Ze zadání  plyne, že objekt by se  měl  stát novým s rdcem He l sin ek.  To
je  ovš em obt í žn é za podmínky , kdy  je obklopen  s kleněným i kance lář sk ými  budovami  př evyšu jícími  h o
výškově i objemově.  Proto j sou při  návr hu použi ty základn í opt ické pr inc ipy . Objekt se  s  přibývaj íc ím i patr y
roz šiř uje  -  vznikají  konzo ly , opt icky  tak  roste. Zár oveň je využi to  i  podzemní  patr o budovy,  terén je na jí žní  a
západní s t raně skr y t  a po mí rn ém s vahu n avazu je  hlavn ími  vstupy n a bu dovu. T ímto podkopáním a fo rmou
je  dosaženo dyn am ického tvaru,  kter ý nedává budovám v okol í  šanc i . N evzni ká tak jenom sr dce Hel sinek,
ale je jich  nová ikona vytvář ej íc í pr ot ipó l bu dově Alvara A lta (obě budovy jsou s po jeny  os ou par ku).
Plášť  budovy  je pokr yt  či rými ak ry látovými  deskam i tlou šťky  40 mm z  vni t řní  st r any  potaženými  bí lou lesklou
fol i í popřípadě vrs tvou  bíléh o laku (vi z  řešen í fasády). Povrch tak  dí ky dvěm a úrovním les ku z í skává h loubku a
pozorovate le s vádí k dotyku. Objekt dí ky tomuto řeš ení  z ísk ává svěž í ledový vzhled. V obvodovém plášt i
budovy  js ou vytvořeny s hluk y r ůzně ve lk ých k ruhových oken,  umís těním  i  ve l ikost í odpovídajících  vni t řnímu
využi t í di spoz ic, n osné oce lové kons tr ukc i i  výhledům z budovy . Inte rié r budovy je  ins pi rován Znsk ým
design em založeným na č is tých jedn oduchých tvarech.  Tvoř í s vou oblost í a použ it ím kř ivek pr ot ipó l os tř e
nalám an é fas ády .
St řed budovy  je tvoř en atypick ým atr iem, k dy  objektem v jeho těž i št i stoupá atrium v ku že lovi tém tvar u,
konč ícím svět lí kem lemovaným les kl ým akr y látem ve s tř eš e budovy . Směrem od hlavní  pří stupové bu dovy
pr ochází  objektem  dr uhé atrium pror áže jící  ši kmou  s těnu nad hlavním  vstupem a ve  vyšších  úr ovních
navazuje  n a dr uhé atrium.  Tím zí skáváme opt ickou  návaznost  příchoz ích na vnit ř ní prostor  atr ia budovy . Ale
hlavním plu sem spodního svět l íku  je, že  paprsk y nízko položeného s lunce js ou odraženy  od konstr ukce nad
hlavním vs tupem, pokr y té  leskl ým akr ylátem, do atr ia bu dovy . A tr iu m se  tak dí ky  prosv ícení  slunečním
svět lem z  vrch u i ze spodu stane záři vým jádrem budovy. Ko lem spojen ých  atr ií  js ou osazeny  2,2  m velké
koule z  tv r zeného plas tu , obsahuj ící  ocelovou konstru kci  kotvenou do kon struk ce ko lem atri í.  Tyto azurové
matně lesklé koule ukr ývají  pros tornou var iabi lní  sedačku až pr o dva návštěvník y a stolek  s obrazovkou a
př ipo jením k intern etu i  ce lé mediální databáz i knih ovny.
UMÍSTĚNÍ  OBJEKTU
Nově navr žený objekt je  v  r ám ci  požadavku zadavate le  umís těn v sever ní část i vy tyčené parcely.  Objekt je
umís těn na styk u os  zapuštěného pěšího /  cykl is t ického koriodu procházej ícího j i žně  od parlamentní  budovy
a př íchodu  kolem galer ie  moder ního umění  Kiasm a.  Ubrání  terénu z  j ihových odní  st rany  nabíz í vs tu py  do
dvou  rů zných úrovní .
DISPOZIČNÍ Ř EŠENÍ  STAVBY
Hlavn í vstup je  umí stěn z  ji hovýchodu n a dominantní  os e přích odu pěš ích. Te rén se k hlavnímu  vstupu mí rn ě
svažu je  se  s klonem 4%,  a klesá tak o  4,5  m. Ve stejné  úr ovn i navazu je  vchod z  j ihu , před kte rým  je pr os tor pr o
stání  kol  kr ytý konstr ukcí  budovy. T řet í  vchod z východu navazuje  do bu dovy v úr ovni součas ného te rénu.
První  t ř i úrovn ě slouž í z ís kávání i nfo rmac í, zábavě a s lužbám tak, aby  by l umožněn je jich s am ostatný provoz  i
po uzavření  samotné mediatéky . V dalš ích t řech ú rovních s e nachází  samotn á mediaték a,  posledn í podlaž í
se sní ženým podhledem je  technické pro umí stěn í VZT.
Z pohledu  návštěvníka:  Ješ tě  před hlavním vs tu pem se  nabí zí  možn os t navš t ív i t provozně samostatnou
res taurac i a veřejnou saunu nach ázej ící  s e na levé s t raně hlavního vs tu pu . Po vstupu ji žním nebo
jihovýchodním vch odem se n ávš těvníkovi  otevře  pr os torné lobby, k de j sou př ímo prot i vchodům umí stěny
infor mační  a rezer vační  pul ty.  V bl í zkost i ji žního vchodu s e nacház í  šatn a s  obsluhou i s am oobs lužnými
skříňkami a prostor  s  variabi lním sezením, ze kte rého se  po otevření j ihovýchodní pros klenné s těny stan e kr yté
hudební  s tage ús tíc í do venkovního prostor u př ed bu dovou.  Dále  za infor mačními  pul ty najdeme sociáln í
zaří zení  (podobné umís tění  i  v dalších patrech) samoobslužné informační,  r ezer vační automaty a vn it řn í
vs tu p do restau race. Do dalš ích pater nás láká rampa se  sklon em 14% v inou cí  se ko lem infor mačních  pu ltů
nebo 4 výtahy umí stěn é na ok raji  lobby . V druh é úrovn i se  nacház í vstup z ú rovně u lice  TÖLÖVIKSGATA N,
vedouc í podé l  východní  st rany objektu.  Také je zde kavárna a obchod s kn ihami . Ve t ře tí  úr ovni je  umí stěn
gale ri jn í pros tor kolem atria,  k inosál přes  2  podlaž í pro 300 os ob a mul t ifunkční divade lní  sál.  Ve čtvr té  úr ovni
začíná s am otná mediatéka, dochází  ke  spo jení  dvou atr ií , kolem kter ých  j sou  upevněny mediální  buňk y.
PRŮVO DNÍ  ZPRÁVA
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.01
Od atr ia se  r adiálně  r ozbíhaj í 1,5 m vysoké po lice na knihy  a dalš í media -  volný výběr . Ty návštěvníka naváděj í
svoj í o rientací  do dal ších interakti vních,  odpočinkových i  studijních prostor. Čtvr té  patro je řešeno podobně
jako t řet í,  l iší  se  v  r ozložení doplňkových prostor podle r ozvržení  kons tr ukce a okenních otvor ů. V severní část i se
nacházej í veřejné kance lářské  pr ostor y,  zasedací mí stnos ti , díl ny a učebny . Pátá úroveň patří  dětem, zábavě,
hr ám. Je zde výběr děts ké  l iteratury , hrac í prostor tvořený ve lkými látkovými  pol štář i navazuje  na te rasu s
výhledem do park u Makasini.  V tomto podlaží  se nacház í pronaj ímate lná gale rie a kancelář e vedení  budovy v
severovýchodní část i budovy.
Z pohledu zaměstnance: Sklady, tř ídící místnosti  pro  vr ácené knihy,  I T oddě lení, mí stnos t úklidového centr a a
technické zázemí j sou umí stěny v první úrovni  v s ever ní čás ti . Do centra této  sekce úst í  zásobovací  rampa, ze
kter é je  možno přes nák ladní  vý tah obslouži t  všechny provozy budovy . Z tř ídící mí stnost i  s toupá vý tah na knihy
navazující  na informační  pul ty  v  r ůzných patr ech.  Je tak možn o ihned dodat k nihu nenacháze jící  se  ve volném
výběr u. Tento pr ostor  má samos tatné hygienické zázemí i  šatny, slouž í technické obsluze  objektu. Kance lář ský
prostor veden í mediaték y se  nachází  v  páté úrovni v  sever ovýchodní  část i budovy.  Obsahuje  dílny, sklady
konferenční mí stnost i , open oice s odpoč inkovým pros torem, kuchyňku s  j íde lnou, týmový pros tor, samos tatné
hygienické zázemí  se  šatnami. Hlavní výhodou prostoru je  prostorn é zaměstnanecké lobby úst íc í na terasu s
výhledem na park Makasini .
TECHNICKÉ  ŘEŠEN Í STAVBY
Stavba je  založena ve skále , na železobetonových pilotech.  Ce lá konstr ukce je ocelová, montovan á s
protipožární  úpravou a opláštěním SD K. Objekt je  na severní  a ji žní  s tr aně vykonzolován. Principem nosné
konstruk ce je nos ný st řed tvoř ený  masivními t lus tostěnnými  že lezobetonovými  sloupy  900mm spojenými
vodor ovnými prův laky  700mm v ú rovn i podlah -  vy tvář í tak  s tř edový Vie rendee lův rám,  na kter ý j sou napojeny
př íhr adové kons trukce ze 400mm oce lových prvků přes dvě úrovně po obvodu  a st ř edem budovy . Ty  vynáš ej í
27 m severní  a 35m ji žní  konzolu. Ce lá kons tr ukce tvoř í dominantní  pr vek př iznaný  v inter ie ru budovy. Fasáda
budovy je tvořen a lesk lými  polymethylmetak ry látovými deskami  na ter čích kotvenými  do obvodového
dvoji tého pláště (v iz  řešení fasády a technické detai ly).  Skr z objekt  stoupaj í dvě žb. jádra obsahující  4 osobní  a 1
nákladní  výtah a úni ková schodiš tě .
TZB
Pr ostor y j sou vy tápěny i  chlazeny  podlahově. Odvětrání  centrálního prostor u je  nucené s rozvodem VZT v  SDK
podhledech s možnost í v letních měsíc ích mechanicky otevř ít  panely ve s tr opním s vět lí ku a vytvoři t  tak
př irozené regulované větrání . Centrální str ojovna vzduchotechniky  se nacház í v 7. podlaží  a VZT je dě lena na tř i
okruhy : 1.  kino, 2.  mul t ifunkční  sál , 3 . zbytek. Zdrojem tepla bude vněj ší dálkové teplo,  popř ípadě geoter mální
vr ty  -  technologie a provedení  by byly řešeny  v dal ších s tupních projektu. V druhé úrovni objek tu se nacház í
výměníková stanice s možnost í samostatného vstupu a technická mís tnost  s náhradním zdro jem e lektr ické
ener gie a centr álním ohřevem teplé vody .  Pro  vzt  jsou dí ky plošnému rozvr žení par te ru plánovány zemní
výměníky , pro  předehřát í i předchlazení  vně jšího vzduchu.  Celou stavbou prochází  dvě jádra s instalačními
šachtami,  které jsou dimenzovány  na rozvody tepla a energie .
DOPRAVNÍ ŘEŠ EN Í
Doprava k  objektu je  umožněna komunikac í  TÖLÖVIKS GATA N vedouc í podél  sever ní  a východní st rany objektu.
Na ní  se  východně od stavby  nacház í vjezd do vel kokapaci tního podzemního parkování  ELIEL slouž íc í i
navr žen é mediatéce.  Zhr uba 50 m j ih ovýchodně je  zastávka městské  hromadné dopravy a na s everní  st raně
objektu stanovi ště  taxi . Pochozí  plochy kolem objek tu jsou ř ešeny  betonovými  ve lkofor mátovými  deskami
různých odst ínů. Z nich j sou vyskládány polygonální  plochy naváděj ící  kolemjdoucí  k vstupům do jednot li vých
provozů mediatéky , vyznačuj íc í významné prosotor y kolem budovy , k de s e budou odehrávat výs tavy ,
přednášk y atd. Na j ižní st raně objektu je  zohledněn požadavek  na VZT  a únikový východ plánovaného CITY
CENTRE  TUNEL. Je  zde vyčleněn prostor  na kterém vznikne po lygonální  h mota opláštěna PMA - menší kr a u
hlavního objektu obsahující  požadovanou obsluhu tunelu. Tunel vede podél  j ižní s tr any  objektu. Podle
st ručných schémat plánovaného tune lu má vést  těsně pod povr chem.  Tento fakt je  kvůli  es tet ickému a
funkčnímu řešení  svažujících se  pochozích ploch na j ižní s tr aně vědoměodsunut do pozadí . Samoz řejmě by
existovala řešení kompromi su, ale  zde je  upřednostněna vi ze mediatéky .
ZELEŇ  A NÁVAZNOST  NA  PA RK MAKA SI INI
Pr ostor  mez i navr ženou mediatékou, administ rat ivní  budovou  Sanoma a Music  centre je  navazuj íc ím
prodloužením plánovaného par ku MAKAS IINI , obsahuje  roz tr oušené st romy posky tujcící  st ín i podporuj ící l inie
př íchodu k objektu, je jich umís těním jsou zohledněny  důlež ité pohledy  příchozích na objekt. Na tr avnaté ploše
mezi  admini st rati vni budovou S ANOMA a mediatékou je vy tvoř en pravidelný ras t r ovocných kvetouc ích st romů,
vytváře jící  př íjemný  odpočinkový  prostor  pro  zaměstnance budov i  pr ocházející . Záli v TÖÖLÖNLAHTI  pokračuje
skrze park,  procház í podkomunikací  TÖLÖVIKSGATAN . Dochází  k jeh o rozdvo jení,  kdy jedna l inie vodní  plochy
dr ží  osu park u a dr uhá míř í k objektu mediatéky . Stává se půs obivým estet ickým doplňkem pod vyhl ídkovou
terasou v objek tu.
PLOCHY A KUBATURY STAVBY
zastavěn á plocha:   3  151 m 2
obestavění  prostor :   89 995 m 3
INSPIRACE PŘÍRODOU A HLE DÁNÍ TVARU
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.02
INSPIR ACE  FINSKÝM DE SIGNEM
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.03
SCHÉ MATA TVARU A NÁVRH OVÉ SK ICY
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.04
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HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.05
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SCHE MATICKÉ HORIZONTÁLNÍ  ŘE ZY PODL AŽÍ
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.07
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Ú ROVEŇ PODLAH Y : 
KONSTR UKČNÍ VÝŠ KA PATRA:
SVĚTL Á VÝ ŠKA PATRA:
 
PŮDORYS  1.  ÚROVE Ň
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.08
- 4 ,500
1.01      HLAVNÍ  LOBBY    75 1 m 2
   01 A - RE CEP CE + INFOR MACE    
   01 B - SERVI S KL I ENTŮ M    
   01 C - INFOR MAČNÍ  PANE LY    
   01 D - SEZENÍ + PROST OR  PR O STAGE  
  01E - PROSTOR  PR O D OT YK OVÉ I NFOPANE LY   
1.02      SKLAD VYB AVENÍ  PR O ST AGE     47 m 2
1.03      ÚNI KOVÉ SCHODI ŠTĚ  1     19 m 2
1.04      SK ŘÍ ŇKY  90  ks      25 m 2
1.05      ŠAT NA       34 m 2
1.06      KONTR OLNÍ  MÍST NOST      24 m 2
1.07      PŘEB ALOVACÍ  MÍ ST NOST     15 m 2
1.08      WC + 2 I MOBI LN Í      54 m 2
1.09      ÚNI K OVÉ SCHODI ŠT Ě 2     16 m 2
1.10      HY GI ENI CK É ZÁZEMÍ  P ERSONÁLU     32 m 2
1.11      VY K LÁDACÍ  P ROS TOR ZÁSOBOVÁNÍ    18 8 m 2
1.12      T RAFOSTANI CE      30 m 2
1.13      MANI P ULACE A BALENÍ  KNI H   20 0 m 2
1.14      HLAVN Í SK LAD K NI H   21 0 m 2
1.15      C HODBA    13 0 m 2
1.16      SK LAD KNI H K ODVOZU      61 m 2
1.17      SER VROVNA + IT      32 m 2
1.18      SK LAD Ú DRŽBY      40 m 2
1.19      HLAVNÍ  Ú K LI DOVÁ MÍ STNOST     35 m 2
1.20      AUT OMAT IC KÝ  PŘÍ JEM A T ŘÍ DĚNÍ  KNI H     60 m 2
1.21      VEŘEJNÁ SAU NA   25 0 m 2
1.22      RESTAU RACE    20 0 m 2
1.23      BOOK  B AR      18 m 2
-  4 ,500





± 0,000 mm = +3 m.n .m.
4500 mm
3800 mm
Ú ROVEŇ PODLAH Y : 
KONSTR UKČNÍ VÝŠ KA PATRA:
SVĚTL Á VÝ ŠKA PATRA:
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PŮDORYS  2.  ÚROVE Ň










2.0 1     LOBBY      25 8 m 2
   01 A - SERVI S KL I ENTŮ M   
   01 B - SEZENÍ      
2.0 2     Ú NI KOVÉ SCHODI ŠT Ě  1     19 m 2
2.0 3A   VÝMĚNÍ K OVÁ STANI C E       30 m 2
2.0 3B   SERVI SNÍ  MÍ ST NOST ,  NÁHR ADNÍ  ZDROJ EL . ENERGI E   52 m 2
2.0 4     KN IHK UPEC TVÍ      80 m 2
2.0 5     K AVÁRNA         80 m 2
 01 A - ZÁZEMÍ K AVÁR NY    
2.0 6     Ú NI KOVÉ SCHODI ŠT Ě 2     15 m 2
2.0 7     WC  + 1 IMOBI LNÍ      30 m 2
2.0 8    MÍ ST NOST AU TOMATU  VRACENÍ  K NI H     10 m 2











Ú ROVEŇ PODLAH Y : 
KONSTR UKČNÍ VÝŠ KA PATRA:
SVĚTL Á VÝ ŠKA PATRA:
 
PŮDORYS  3.  ÚROVE Ň














3.0 1     LOBBY     69 0 m 2
   01 A - GALERI JNÍ  P ROST OR  KNI HOVN Y   
   01 B - SERVI S KL I ENTŮ M    
   01 C - ROZPT YLOVÝ  PR OST OR KI NA -SEZENÍ   
   01 D - PR OSTOR S VÝ HLE DEM Z  BU DOVY   
3.0 2     Ú NI KOVÉ SCHODI ŠT Ě  1     19 m 2
3.0 3     ZÁZEMÍ  P RO HERC E - OB SLU HU SÁ LŮ     44 m 2
3.0 4     SK LAD VY BAVENÍ      53 m 2
3.0 5     SK LAD SEDAČEK / PROJEKČNÍ  MÍ ST NOST      53 m 2
3.0 6     MULTI FU NKČNÍ  SÁL    28 0 m 2
3.0 7     ŠATNA K IN A     38 m 2
3.0 8     LI VI NG LAB - AU DIOVI ZUÁLNÍ  T VOR BA   14 0 m 2
3.0 9     KI NO ( PŘ ES DVĚ PODLAŽ Í )  44 0 m 2
3.10      ÚNI KOVÉ SC HODI ŠTĚ  2      15 m 2








Ú ROVEŇ PODLAH Y : 
KONSTR UKČNÍ VÝŠ KA PATRA:
SVĚTL Á VÝ ŠKA PATRA:
 
PŮDORYS  4.  ÚROVE Ň















+ 9000 + 9500
4.06
4.01    VOLNÝ  VÝB ĚR                           141 0 m 2
   01 A - SERVI S KL I ENTŮ M   
   01 B - SEZENÍ     
   01 C - SEZENÍ     
4.0 2     Ú NI KOVÉ SCHODI ŠT Ě  1     16 m 2
4.0 3     I NTER AKT I VNÍ PR OST OR  1    65 m 2
4.0 4     I NTER AKT I VNÍ PR OST OR  2    63 m 2
4.0 5     VY VÝŠEN Á STU DOVNA      12 6 m 2
4.0 6     PŘ EBALOVAC Í  MÍ ST NOST       9 m 2
4.0 7     WC  + 2 IMOBI LNÍ      58 m 2
4.0 8     Ú NI KOVÉ SCHODI ŠT Ě  2     15 m 2
4.0 9     DI G IT ÁLN Í P RACOVNA    10 2 m 2
4.10      TELEVI ZN Í NAHR ÁVACÍ  ST UDI O    60 m 2








Ú ROVEŇ PODLAH Y : 
KONSTR UKČNÍ VÝŠ KA PATRA:
SVĚTL Á VÝ ŠKA PATRA:
 
PŮDORYS  5.  ÚROVE Ň
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.12
5. 01
+ 13500 5. 01
+ 14000

















5.01      VOLNÝ VÝ BĚR                           140 5 m 2
   01 A - SERVI S KL I ENTŮ M    
   01 B - SEZENÍ     
   01 C - SEZENÍ     
5.0 2     Ú NI KOVÉ SCHODI ŠT Ě  1     16 m 2
5.0 3     I NTER AKT I VN Í MÍ STNOST 3    71 m 2
5.0 4     I NTER AKT I VN Í MÍ STNOST 4    95 m 2
5.0 5     VY VÝŠEN Á STU DOVNA     14 3 m 2
5.0 6     WC  + 2 IMOBI LNÍ      24 m 2
5.0 7     Ú NI KOVÉ SCHODI ŠT Ě 2     15 m 2
5.0 8     K UC HY ŇK A     13 m 2
5.0 9     VEŘEJNÉ ZASEDACÍ  MÍS TNOSTI      22  + 22  + 19  +  32 m 2
5.10      VEŘEJNÉ PR ACOVNY       20  + 20  + 26  +  26 m 2
5.11      U ČEB NA 1     45 m 2
5.12      U ČEB NA 2     90 m 2
5.13      VEŘ EJN É DÍ LNY                          7 x  13 m 2
5.14      VEŘEJNÉ K ANCELÁŘSK É PR OST OR Y   22 0 m 2
5.15      SK LAD       32 m 2
5.16      PŮ JČOVNA NOT EBOOKŮ     72 m 2



















6.01      VOLNÝ VÝB ĚR - DĚTS KÁ SEK CE                         133 5 m 2
   01 A - SERVI S KL I ENTŮ M    
   01 B - SEZENÍ     
   01 C - HER NÍ  PR OST OR    
6.0 2     PR ON AJÍ MAT ELN Ý GALER IJNÍ  PR OST OR   19 5 m 2
6.0 3     Ú NI KOVÉ SCHODI ŠT Ě 1     19 m 2
6.0 4     SKLAD      54 m 2
6.0 5     WC       26 m 2
6.0 6     Ú NI KOVÉ SCHODI ŠT Ě 2     15 m 2
6.0 7     HYGI ENI CK É ZÁ ZE MÍ  PER SONÁ LU     27 m 2
6.0 8     K UC HY ŇKA + JÍ DELNA      32 m 2
6.0 9     SKLAD VOZÍ KŮ  + ARC HI V        30 m 2
6.10      DÍ LNA 1       25 m 2
6.11      DÍ LNA 2      25 m 2
6.12      OPENOFFI C E + ODDYC HOVÝ  PR OS TOR   13 8 m 2
6.13      TÝ MOVÝ  P ROSTOR      50 m 2
6.14      ZASEDACÍ  MÍ STNOSTI                           3 x15 m 2
6.15      CHODBA + LOBBY  ZAMĚST NAN CŮ   12 0 m 2
6.16      HER NÍ  A POSLECHOVÝ PR OST OR     20 5 m 2
6.17      TER ASA S VÝ HLEDEM NA PARK   14 5 m 2




Ú ROVEŇ PODLAH Y : 
KONSTR UKČNÍ VÝŠ KA PATRA:
SVĚTL Á VÝ ŠKA PATRA:
 
PŮDORYS  6.  ÚROVE Ň










ŘE Z A - A´
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.14
5 10 25 50
TECHNI CKÉ  PODLAŽ Í  -  VZ T
OVĚŘOVAC Í ŘEZ  ÚZ EMÍM
TECHNI CKÝ DETAIL 2
TECHNI CKÝ DETAIL 1
OKAPOVÁ H RANA + ŘEŠ ENÍ  OKNA
ŘEŠENÍ  SVĚTLÍKU
S NÍŽ ENÁ SVĚTLÁ VÝŠ KA 2,7  m








ŘEZ  B - B´
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.15
5 10 25 50









ŘE Z C - C´
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.16
5 10 25 50





POHLE D ZÁPADNÍ,  J IŽNÍ
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.17





POHLE D VÝCHODNÍ,  S EVERNÍ
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.18
5 10 25 50
KOMPAKTNÍ DE SK A PMA 2 x 1,2m
DE SK Y SYS. MECH. KOTVENY
tlou šť ka desky 30 mm
Al KOTVÍCÍ SY TÉM
TEP ELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.  120mm S P OJISTNOU FOLIÍ
VLOŽENA DO Al ROŠTU, MECH. KOTVENO K OC. NOSNÉ K CI
2x CETRIS TL. 2 8mm, P RO VY TVOŘ ENÍ UZAVŘ ENÉ VZDUCHOVÉ  MEZER Y
UZAVŘ ENÁ VZDUCHOVÁ DUTINA TL. 1 50mm
OCELOVÉ KOTVY, MECH. KOTVENY PR O VYTVOŘE NÍ DUTINY
VY HŘ ÍVANÝ NÁSTŘ EŠNÍ ŽLAB   Z TiZn P LE CHU
DOPLNĚNO ODPOR OVÝ M DR ÁTEM
TiZn OKAPNICE
MEC H. K OTVENO
VÝ ZTUŽNÝ DŘ. HRANOL 1 20x120
MEC H. K OTVENÝ




TEP ELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 80mm S P OJISTNOU FOLIÍ
VLOŽENA DO Al R OŠTU, MECH. KOTVENO K  OC. NOSNÉ KCI
TEPELNÁ IZOLACE Z MINER ÁLNÍ VATY  TL. 26 0mm
VLOŽENA DO OC ELOVÉ NOSNÉ OBVODOVÉ
KONSTR OKC E Z IPE PR OFILŮ
PAR OZÁBRANA, VZDUCHOTĚSNĚ NAPOJENA NA
OKOLNÍ K ONSTR UKC E např .  BUTIL PÁSKOU
TEPELNÁ IZOLACE Z MINE RÁLNÍ VATY  TL. 8 0mm
VLOŽENA DO Al R OŠTU, MECH. KOTVENO K  OC. NOSNÉ KCI
2x SDK OP LÁŠTĚNÍ
SY S. OK ENNÍ P ROFIL
TE CHNICKÝ DETAIL  1
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.19
1: 20MĚŘÍTKO: 
KONST RUKC E OKAPOVÉ H RANY
DETAIL OKENNÍH O OT VORU
S KLADBA P LÁŠ TĚ  
KOMPAK TNÍ DESK A P MA 2 x 1,2 m
DESK Y SYS. MECH. KOTVENY
tloušťka desky 30 mm
Al KOTVÍCÍ SYTÉM
VRC HNÍ SBS MOD. ASF. PÁS S POSYPEM
EP S S NAKAŠÍROVANÝ M ASF. SBS. MOD. P ÁSEM
MECH. KOTVENO
2x C ETR IS TL. 28 mm, PR O VYTVOŘENÍ UZAVŘENÉ VZDUCHOVÉ MEZERY
UZAVŘENÁ VZDUC HOVÁ DUTINA TL. 20 0mm
OCELOVÉ  KOTVY , MECH.  KOTVE NY  PRO VYTVOŘENÍ DUTINY
TEPELNÁ IZOLACE Z MINE RÁLNÍ VATY  TL. 8 0mm S POJISTNOU FOLIÍ
VLOŽENA DO Al ROŠTU, MECH. KOTVENO K OC. NOSNÉ KC I
TEPELNÁ IZOLACE Z MINE RÁLNÍ VATY  TL. 2 60mm
VLOŽENA DO OCELOVÉ NOSNÉ OBVODOVÉ
KONSTR OKCE Z IP E PROFILŮ
PAR OZÁBRANA, VZDUCHOTĚSNĚ NAPOJENA NA
OKOLNÍ KONSTRUKCE n apř.  B UTIL PÁSK OU
TEPELNÁ IZOLACE Z MINE RÁLNÍ VATY  TL. 8 0mm
VLOŽENA DO Al ROŠTU, MECH. KOTVENO K OC. NOSNÉ KC I
2x SDK  OPLÁŠTĚNÍ
KONSTR UKC E VĚ ŠADLOVÉ SOUSTAVY
PRO VYNESENÍ SVĚTLÍK U
UKONČOVACÍ OCE LOVÝ LEM "SVAŘ ENEC"
MECHANIC KY KOTVENÝ, BARVA LEŠTĚNÝ KOV
TE CHNICKÝ DETAIL  2
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.20
1: 20MĚŘÍTKO: 
KONS TRU KCE S VĚTL ÍKU
S KLADBA S TŘEŠNÍH O PL ÁŠTĚ  
ŘE ŠENÍ  FAS ÁDY
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.21
Vlastno sti  mater i ál u
Zaj ím avé jsou ze jmé na o pt ické vlastn osti ,  které  jsou  v  ně kterýc h př ípadec h le pší  ne ž u sk la .
Napřík lad u sk la je u tlu stostě nnýc h b lo ků patrné  zabarv ení (o bv ykle  do  m odra či  do zele na) ,
zatím co  akr ylát je  s t ále  bezbarv ý.  Čirý akry lát  má praktic ky nulo vé barevné  zkres le ní ,
doko nce  i  v  s i lných  b loc ích.  Kro mě vid ite lného  spekt ra záře ní  propo uští  U V a I Č zářen í.  Té to
vlastn osti  se využ ívá v  řadě  spec iá lních apl ikací,  jako jso u např.  infrače rve né senzo ry  či
prac ov ní de ska U V ko pírovac ích př ís trojů .
• Vynika j ící  světe lná propust nost
Propustn ost  v id itelné ho  spe ktra s lune čn ího záření  v  různýc h čirýc h m ater iá le ch o  s í le  3 mm :
- Akr ylát >92  %,
- An organické sklo  9 1  %,
- Poly karbo nát 8 6 %,
- PVC 80  %.
Půso be ním  UV z áře ní  a dalš íc h pově trno stn ích v l iv ů nedo c hází  k v ýrazně jš ím z mě nám
fyz ikáln ích vlast nost í  (akry lát nekře hne) ,  ani  k jeho  barev ným  změ nám.  Po 1 0 lete ch se
světe lná pro pustno st akry lát u nem ění,  zatím co  j in é p last y (např.  PC,  SA N,  PS) č ase m vý raz ně
žlo utno u.
• Výbo rná odo lno st k pov ětr nost ním  v l iv ům
Akr ylát je je den  z n ejt vrdš ích term oplastů  a po nec hává s i  sv ůj  př i tažl iv ý vzh led po  m nohe m
delš í  dobu ne ž ostat ní  plast y.  Má n eporé zní  pov rc h,  kt erý se  v elm i snadno  a je dnoduše  č is tí .
• Vyso ce  le sklý,  tv rdý  a ne poréz ní  po vrc h
Souč initel  délkov é ro ztažno sti   8x1 0-5  K-1
Husto ta 1,1 95  g/c m 3
Nav rž ené  řeš ení  fas ády
De sky kval i tního  č irého  akr ylátov ého  skla o  ro změ rec h 2 00 0 x  12 0 0m m tlo ušťk y 3 0m m, které  je
jedn ost ranně  smě rem  ke  ko nstru kci  opat řeno  n án ose m bí léh o laku,  po případě vtav en ou
bí lou le sklou fo l i í . T ím mate r iá l  v b í lé barv ě působí jako by byl  zm rzlý . Vý znamný m c harakte re m
vz hledu obje ktu je hlou bka m ater iá lu a dvě  hladiny  lesku . Poz orovat ele  em o cio nálně os lo ví  a
svádí ho k do ty ku. Vy rábí se  do  m ax im áln í  vel iko sti  3 05 0 x  2 03 0 m m,  d íky t éto mo žnost i  je
mo žno st vy robit  podle  po třeby desky vět š ích roz mě rů,  tak aby na o kra j íc h n epravide lné
fasády  nev znika ly př í l i š  m alé d í ly.  J so u uc hyce ny o ce lov ým i terč i  po o bv odu de sky n a
oc e lov ých kot vách  proc háze j ícíh  až k o bv odo vé  no sné  kon strukc i .  Po vrch  o dolný  na
poškrabání zaručuje  d louho u život nost . Kv ůl i  v yš í í  tep lot ní  ro ztažno sti  mate r iálu jsou m ezi
deskami  3 0m m š i roké  d i l at ač ní spáry.  V me ze ře  me zi  obvo dov ým  pláště m  a konst rukc i  jso u v
míste ch  d i latačníc h spár umístě ny LE D d io dy ro zeh rávaj íc í  po setm ění hru svět elné  s í tě
um oc ňuj íc í  dyn am ic ký t var budov y .
PŘÍ KL AD PODOBNÉHO Ř EŠEN Í  - K UNSTH AUS GR AZ
EXTE RIÉR OVÉ V IZUALIZACE
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.22
EXTE RIÉR OVÉ V IZUALIZACE
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.22
EXTE RIÉR OVÉ V IZUALIZACE
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.22
EXTE RIÉR OVÉ V IZUALIZACE
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
POH LED PŘÍCH ODU Z CENTRA
B.22
EXTE RIÉR OVÉ V IZUALIZACE
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
POH LED PŘ ÍC H ODU  Z PAR KU MAKASI INI
B.22
INTERIÉ ROVÉ VIZ UALIZACE
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.23
VIZUAL IZACE H L AVNÍHO L OBBY
INTERIÉ ROVÉ VIZ UALIZACE
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
VIZU ALIZACE ATRIA A VOL NÉH O VÝBĚR U
B.23
INTERIÉ ROVÉ VIZ UALIZACE
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
VIZU ALIZAC E STU DOVNY
VIZ UAL IZAC E OD POČ INKOVÉH O PROS TOR U
B.23
INTERIÉ ROVÉ VIZ UALIZACE
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
POH LED ATR IEM DOL Ů
B.23
HEAR T OF  HELS I NKI  - C ENTR AL  LI BRARY , FI NL AND
B.24
VIZU ALIZACE  INTER IÉROVÝC H PRVKŮ
MEDIÁL NÍ  BU ŇKA
INF O PULT STŮ L S TUDOVNY
INTE RIÉ ROVÉ PRVKY
